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저 시-비 리- 경 지 2.0 한민  
는 아래  조건  르는 경 에 한하여 게 
l  저 물  복제, 포, 전송, 전시, 공연  송할 수 습니다.  
다 과 같  조건  라야 합니다: 
l 하는,  저 물  나 포  경 ,  저 물에 적 된 허락조건
 명확하게 나타내어야 합니다.  
l 저 터  허가를 면 러한 조건들  적 되지 않습니다.  
저 에 른  리는  내 에 하여 향  지 않습니다. 




저 시. 하는 원저 를 시하여야 합니다. 
비 리. 하는  저 물  리 목적  할 수 없습니다. 
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I50.0 Right ventricular failure (secondary to left heart failure)
I50.1 Left ventricular failure
I50.9 Heart failure, unspecified
J81 Pulmonary edema
R60 Edema (not elsewhere classified)
R60.0 Localized edema
R60.1 Generalized edema












































































Heart failure 601 0.76 873 0.18 2,244 1.29 
Right ventricular failure 
(secondary   to left heart 
failure)
12,695 16.02 20,430 4.29 42,228 24.22 
Left ventricular failure 467 0.59 952 0.20 1,864 1.07 
Heart failure, unspecified 7,797 9.84 12,450 2.61 25,265 14.49 
Pulmonary edema 1,572 1.98 3,081 0.65 5,960 3.42 
Edema (not elsewhere classified) 932 1.18 2,118 0.44 1,800 1.03 
Localized edema 16,367 20.65 45,895 9.64 20,072 11.51 
Generalized edema 11,843 14.94 23,604 4.96 16,409 9.41 
Fluid   retention (not otherwise 
specified)
39,318 49.62 98,357 20.66 53,093 30.45 
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